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~4 J.{ (Gash yash). 
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. ., (Dama). · 
r'..,4 (Badam). 
J~ (Mur)._ 




.t.:.4 ' (Basha). 
~_)" (Hppanar). ~4 (Ba.ftan). 
~ (Bakla). J-,4 (Baklf). 
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To come out; · to appear. 
Brother. 
Tower. 
To rise . 
To bear. 
Snow. 
Electricity ; lightning. 
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.,,, 1:.1_;..;.j (Koshkun). 
,.;., . . 
·t!."J~, ,~far.aq.·:' 
•I ~ (Piisht). 
;;; · (Mula). 
•I 
-->_r. (P~). 
. _.__ ·-A (Pas·n- -ar""'·--. -·-- · 
(Tat). 
~ (Yarz). 
·~ ,.., }-;fl (Pursenar). 
.fr~ (Taki serakar). . 
, . , 
_;.1 .J...: (Salanar). 
') 5)) (Raveznar).· 
' ~ (Sipram). 
~;. (Savpas). 
- -~ (P\ tr). 




I ~ (Mush). 
· ~f (Kirst). 
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1:.1;}.! (Rerun). , , ( ., 
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d-.J iJ;,~ (Pardum-i-zin). 
Jl...;~,.(Par-sal). 
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Al!~ '(Pasl,.~~) : ., . 
, ... ---
, i.:.,ll~ (Pal~~). 
c.!~ (Pae). 
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i.:.,.>.f .r. (Pur-kardan). 
1:.1")),r. (Parwardan). 
~.;'.,j (Pari'.dan). 






















To cook; to ripen.- -
Father. 




To fly (as a bir~). 
Day before yesterday. ·· 
After. 
Son . 




· .w-J ~ (Pashm-i~gosfand). Sheeps' wool. 
~ (Pamba). Cotton. < • 
1:.1~ (Pinhan). Hidden. 
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· -~ .(J?it~n). 
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• ,. I , ' I I 
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.,,: :~,,·f·!' J' 
. ·~ "(l'iipnar). 
I • " I . . ",. -t;. ~~,. /r- 'f 
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. ~ . ((Tns~nar). -~" , _ 
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,. 6A., . !fa (Tufra), · 
-,; , (Tud)_. '. 
~} (T~tia). 
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v"J _(Was) • 
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u'J~ (Yurk). 





J./.;u (Tank) . 
l;,)~;U (Taw1dan). 
(;})4.-! ~ (Tap biman). 
: .~)1)'_ .. \;j%~,~~~ y: nf 
~ • t i•~ ,.· .., t Y~,· 'fc... J' i r. , 
',;,)~!} (Tarislupan} ,.: · , : : 
'• ; ·'>~:· :~:·:_/ ,IJ: ;.) • ' :' ' . ' 




















Horse's nose-bag • . 
Mulberry • 
Collyrium. 
.ulo.. u.L_ii (Tir-i-sakf-i-kha- A beam. 
na) • 
.:,;,~ (Jaghrat). I Curds . 
. fa (Jigr). Liver . 
..__., ~ (Jul-i-asp). Horse-covering. 
. ' 
ft (Jau). Wheat. 
':-'~· (Jawab). Answer. 
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.w.i G u · (Cb Cl k 1 . 
..~ ft ~ . apan, · oa or a o~g eoat. 
chogha,i_- tarpfoa). 
~YJ-1 ~ (Chiraf .. Why. 
~ . I . ' ~ 4 u_u (Zug or yap) . .. : . , 1 Lf',ft- (CharbQ. Grease. . ; . 
~ (Pist). 
,._;_ . , . ; .. fi ./fl (Pm y~nar): 





;l4 (Chinar), ... 
..l.:_;;.:1 (Isparask). 
~ (Chikman). 





t ' (Bich). 






_,i J)) (Warzannii), , 
~-i'.\ .: (Nisfoar). 
J~ (Khamfr). 
' 
• • . l 
:; -: : · ·I 
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::. ; .... i 
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, ; • - . i • • 
rft (Charm)~ Skin; hide. : .. 
1.:1.).l=* (Chakdan). ) ''_-· · 1 To graze. 
' .. 
,. - .. ;: (. . 
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.... ·,; ... 
~ lChamcb~)': · : . 1 i. _ _-: 
¥ ., • . Spoon. 
. ;:.. ~--· ) 
'\, I 
->;~ __ 'aj.,.,<~--~rt ,{Cha'- A kind of sandles; ·:· . - : , : 
. • mus)~ 
J~ (Chakmak). 
, .. ::..,,.,,y>}i-:;.:. {Chinar). 
Flint stone. 
Poplar. 
<.::.>;l..c ":-'ft (Ch6b-i~imarat), · Timber. 
I 4-4,. &i:17 (Chpgha~i-muina). Woollen.·cloak~ .. 
~ (Chichak) .: 
1!1.1-:'Jt:;, (KhariJ~n) '. , 
~ (Khak). 
_yWl;.. (Khakastar). 




~/_;... (Kharg6sh). : 





To itch. · 












} ;~ (Kindakar). 






~_,.;. (Khush) . 
~I (Ukhhin). 
..!iJ'.>4 (Badrang). 











~ 4 Jll.....i (Dastar or sallab). 
~))Y. (Puzub). 
?d (Bichkam). 
" .,,. ., 
..S..l,.i.> (Dunduk). 
-,. .. ., )y.~~ (Dirbunar). 
t:] . ..> (Digb). 
) :;Jf ( Gifshnar). 
fa.~ (Wingar). 
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'7'..i)_,.;. (Khurdan). · 
~_,.;. (Khush). 
1:.1y•· (Khun} . 
J~ (Khiyar) : 
1.:.1->f-> (Dadan) . . · 






























1.:.1~-> (Di'.dan) • 
)J.P (Di'.roz). 
:;;. ~..i (Deg-i-chuinj. 











A cauldron of bell metal: 
)jJ 4 01~..i (Degdan or Oven. 
tanur). 
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~) (Raftan) . 
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c.r"J (Ruftan). 




))) (Roz) • 
~)) (Raoshtii'.) . 
ef)) (Raoghan) .. 
~.,; (Rui). 
1.:.1~J (Resman), 






_,JT ")) (Zarda.lu). 
J~j (Zughal). 
u.lj (Zulf). 
ij (Zanakh) • 
English. 
Wall. 
Paralysis of the left side. 
Sign of the objective case. 
Correct ; true. 
Way. 
































· ~ (Talkha) . 
~~ (Piidp) .. 
~ ~ (Shakik). 
., ' J.,- (Sul). 
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~~ (Ghazg). ~ f' ',!fr (Sabzi-i,har Vegetables of every ~ind. 
· · 'kism). 
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r (Sum). 
Jl- (Sang~ . . 
J!,- (Sawal). 
1:.1Jr (Suzan). 
r (Sho). A~ ... (Sizab} . 
. ., 
J.Y" (Mor). ~- lSeb); 
..s~ (Sidk). ~ r. (Ser shikam). 
j;. 4;.~ (Pisbbar or paiiz): ~ (Sina). 
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~ ;,r ~[ ~ (Shan bilaist). 
Fl (Ushtur). 
fa~ (Witnar). 
•. . • • I ; 
i.::.-,.,) 1l.:. (SMm wakt). 
.i.it..:. (Shana). 
~ (Shab). 




















A kind of vegetable. 
Camel. 
To be. 
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Wakha'ni. Persian. English. 
1 ,,f'' 
]'J;,.:, (Usdukar), ~ (Shustan). To wash, 1 l-' .:.> tL-'i. w .(J '} 
"9 . .,-- .--.. - --..... " l, 
_,Jt:ii.:. ( S haftal u) ~ _,JW..:. (Shaft~lu), A peach. r-<;>·---~~ ~, 
\'.. r \ )ff. (Shakingar). ' .... ) I ~ (Shikastan), To break. { °N O··"'' '' , ,, . ./ 
f 
-i t<. \... .../ ., ~ '-- _ _,J~:...i . ))-> (Dour). r (Shikam). Stomach. 
- .. ~ ?.E'.F'1cj1,1~ \\~ · 
t ~~) (Wird). ~ (Shikamba.) Paunch; tripe. 
. ' J;,f ~ •, ,, ·~ ~ (Shiguftan). )~r. (Sbupakanar) •. To bloom. 
. ., 
~ (Shulm). ~ (Shalgham), A turnip. 
~ (Sash). t...:. (Shuma). You . 
. ,. fa (Khingar) . ~ (Shamshfr), A sword. 
, 
~,~ (Dishinar.) ~Li.:. (Sh:i.nakhtan), To know. 
•, , ., ., ., . 
.f':rJ/ (Kohushuy1nar). 1.:1~ (Shunidan), To hear. 
~ / yj (Ghau-ghau). Jr (Shor), Noise. 




fr (Sher) . · .r ~fr (Sher). · A lion. 
· I 
I 
))f. (Zarur J, J)J'° (Zarur). Necessary. 
~JJ (Langri)~ J4b (Tabak). A large pan. 
~u; (Zahir), ~u; (Zahir). Clear. 
~~ (Ashik). ~~ (.A.shik). A lover. 
I.I ~ (Tukum). i..-wf ft J.r (Ark-gfr-i-asp). A Saddle cloth. 
)1~ (Midgannar). • 
, . 
V).r (Arus). Bride • 
,; ~ (Asr). ~ (Asr), Time; age. 
f -
~ ~ (Mich). r (Am). Father's brother; uncle. 
"~ 
. 
---~ :: ~ (Bekhabar). J;~ (Ghafil) . . · Careless; negligent. · 
I . . ., 
~ JJj (Zuk). J 4 ~lY (Ghazhgao). Yak. 
ft (Jau). ili (Ghalla). Grain. 
<lh (Khafa). ~ (Ghamgfo). Sorrowful. 
~ (Zim) . ., 1jt.; (Fazab), Yawning. 
~ (Bland). j!; (Faraz), Ascent. 
d.Jj ( Farbih). d.Jj (Farbih). Fat. 
•,, I Al 




A ...s-! (Bezamnar). 
-, 
~ (Kiu). 
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":-'W' (Kitab) . 
. , ·~ 
.J'°f (Kumar) . 
.. , 
~ (Kum). 
u-f .f (K11rgas) . . 



















1:.1llS .i)S' (Kard-i-kalan). : 
~.i)S· (Kardcha). 
~ft .i...ls' (Kasa-i-chobf). 
~ls' (K.ashtau). 
_,J~ ~ l (Kam). 
_,.>S (Kadu). 
vl/.f (~irbas). 
~.i_/ (Kardan). · 









A big knife • 
A small knife. 
A wooden cup. 
To sow. 
Palate. 
A pumpkin . 
Coarse country clot~. 
To do. 
6.1....!J,o ~ ~ls' (laghaz or mura Correspondence. 
sila) . 
JJj (Kabk). A partridge. 
}y.S (K abutar). Pigeon. 
":-'W' (Ki tab). A boo~. 
~ (Kuja). Where • 
il.>5 (Kudam). Who; which. 
,._rl.f (Kargas). A Vuiture. 
~ 19" ( K urra-i-asp). Colt. 
..r5 (Kase). Some one. 
1:.1~ (Kashldan). To draw. 
~ (Kafsh) . Shoe. 
1:.1~ (Kaffdan). To foam. 
1:.1llS (Kalan) . Large. 
1llS (Kulah). Cap. 
' \ 
, . 
f f ··_\ 
' 
n'J ,; 11 J v, 
f"r:; . ··- , ... .... ; 
:,r\ ~- I 
if -~ 
··' Ja:kuai. J>ersian .• .English. 
• _- p,P,, ••• -r .• ._, .• • ·-:-- ~ • \ if (Kulukh). · ~ .(Kulukh), A clod or lump of earth. ., • . . 
V 
.il..o (Mad). .r5 (Kamar). Waist . 
""-,.>-i./u (Taband). ..>l,,rf . (Kamarband). : Belt. •:1 / ; I . (' 
·· c .:."} ~Yv (Poshinar). 1:.1..iJS (Kandan). : To dig. (l 
~ (Kahat). au_f (Kotah), Short. 
dl_,I (Uyfo). J:i_f (Kot~l). · A led horse. 
r) i 
r J-#, (Nildag) . 
I 
~ti... aj.f (Kuza-i-sifaliri). i Earthen pot. 
'i 
.. , 
_f,S'.,-e- (Chukinar), d-9.f (K6ftan), 
I 




a.f (Koh). 1 Mountain. 
I 
r~ (Kadam). r~ (Gam). I Step. 
~ (Chat). I .,~ (Gao). : A bull . 
J (Gu). 
I 
,.iL.o_,~ (Gaq-i;nada). l A cow. I 
I • 
",., ,I A I 
·u:_,1....sJ.i (Druk wush). } l (Gao-nar). An ox. 
~- :i~ (Het~r). 1:.1.ijld (Guzardan). To perform; to pay. 
- t -- I _ ... ,) ( ~ (Liasar). ~Id (Guzasbtan). ' T~ give up; to !;ave. 
~ (Pish). 6.J,} (Gurba). A cat. 
1:.1.i/ (Gardan). 1:.1-:/ (GardanJ, Neck. 
JiJ.i (Diltak). a.ij (Gurda). Kidney. 
, 
)i.:..~ (Pishingar) . 1:.1v-!..i/ ( Gard i'dan) . To become ; to turn • 
. . 
~ -(Mirz). 4iwJ (Gursinah). . Hungry. 
,.#,.,, .. ~ J-'J (Giriftan). 1 To take. _f_,).il (Udrukar). 
~ (Tihfo). rJ (Garm). Hot . 
• ,.., .. (N' , ) 
~J (Giristan). . To weep. }.,~ u-u-nar . 
"' ~ ,..._ ,._,,,., .. 1:.1.:i_}-f (Gustardan). i -,. / 
_},~)) (Virkhubanar). : To spread. t , ' , 
l 
.,. 
~ (Guftan) . .. . (Khingar). To speak. ~ 
.J}: (Sifrig). ., Jf (Gui). A rose, 
+ (Jilib). Jf (Gil). 
, 
Clay. 
vll! (Glas). ~ rli vll! (Gi'las). Black-heart cherry. ·J 
v~ (Plas). ~ (Gili'.m). A blanket. 









A Goat • 
, . ..;;.~J (Goeht). Meat. .,A 
.. 
, ..., I 
~ (Gish). ,. J.j (Gosh). Ear. 
'="~ (Kharab). .Jll (Laghir) . Thin • 
r}J (Lafch) •. '-:'"J (Lab). Lip. 
' ' .... 
l:)_r'-1 (Akhun). r~ (~ajam). Bridle. 
I • ' 
~ (Lang). ~ (Lang). Lame. 
. , 
r.i.,o ~ L.o (M.1) ; We • ..,(... (Sak). 
J (Tan). y.ll.o (Madar). Mother. 
J..).,,> (Madag). 1:)4.,.11..o (Madiyan). A mare. 
4.+<y' 4. ~~ (Kirk or mukh). 1.:1~!..o (Mak.yan). Hens, ,-
"fr' (Mui). aL.o (Mah) • Moon. 
. ,.., 
~)j (Zhumak). '="~i... (Mahtab). Moonlight. 
,,_,  .... "'~ ,I 
1-itt. .(M~itri~)/ ... Ji1~ (Pitfi'k)'~· Bladder . 
. . 
..ji; (Tafak}. , 1.:1~y (Mizhgan). Eye-lashes. 
;,., (Mis). ~ (Mis). Copper. 
~ (Maska). ~ (Maska). Butter. 
~J (Rafik). J~ (Mashuk). Beloved . 
y,o (Maghz). y,o (Maghz), Brain; pith. 
~ (Magas). ~ (MagasJ, Fly . 
., 
.JJ (Woz). ~ fl-" d" (Man). I. 
lr (Sarkar). "!,.)r' (Modi'.). Bazar supplier. 
ajr' . (Moza). ajy' (Moza). Stockings; boots. 
"' .... ,1 
..S)~ (Purk). v-y' (Mush) • Rat . 
. , ., f-Y.. (Yupacb). ~ (Mesh). Sheep. 
)i.,.1 (Digir). ~~ (N .ikhun). Nails. 
,, 
.jJ (Naf). .,;;Li (Naf). Navel. 
JJ} (Tong). ~ ..Sli (N ak). A pear. 
rli (nam) . r li (nam). Name. 




·,· •J . 
,. , , . *,.._ '\,. 
~ 4 ~ !ft · (Y a.irkhi .. or'.~ha~ 
.. , .. ,.. .. 
· · · ·' ' mane): .:J 
' • ; ~ , {I,,. I 
~ (Shut.) 
~ I,·"'"'· 






,.,, I fa ':!.l (Visofanar). 
. . , . 
Jli, (Nivisbnar). 
_;J ~ (Midganar) ~ 
JY (Nibal).. 














~ (Panj-shamba) . 
~ 4 "-4.ll (Adfna or Juma). 
'I ,: ·.Ji 
V:Jj,, 1:1li (Nai~ :Khorish). 
' '" 
. ~ -1:1li (N an-i-esba). 
~ .. (Nishastan). 
,. 





~ .i (Navishtan). 
...:._,.; (N ausha). 



















---:'•.• ·.,~ ' ' . ... • l ...... ~ • f 
. Breakfa.st:£'\ .)i· :\. ;, 
. ',. ii, :,/i}" ~:~." 1• • 





A felt . 
. Salt • 
To show; to do. 
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.. . .. ,,, . 






































or (Hut) . 
'·.,: ·.');...i.~ .. 
Lunar. '. '::·~' 
1/ (Muharram). i.r"' (Muharram). 
fa (Safar).· · fa (Safar). 
J)lll~) ( Rabi'-ul.awal). J)lll~) (Rabi'-ul:awal}. 




J}l'-,?'->4 (Jamadi'-ul- J)lllU'->4 (Jamadi'-ul-
awal). awal). 
JWIU'l->4 (Jamadi- dWl'-,?'->4 (Jamadi-us-
US•Sani), .. sani) . 
'-:-'7") (Rajab). '-:-'7") (Raj ab). 
1.:.1~ (Shaban), 1.:.1~ (Shaban). 
1.:.1l...a.-o) (Ramazan). 1.:.1l...a.-o) (Ramazan). 
Jr (Shawi'il). Jr (Shawal). 
a.MJ '-:?'j (Zfkada). a.µ.,'-,?'j (Zfkada). 
~...-11 uj (Zilhiija). ~...-11 U'j (Zflhijja). 
..i~~t........1 
....(J, (yak). One. 
).) (d6). Two. 
c1.... (Si). Three. 
A-e- (chahar). Four. 
...._ 
~ 
